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PERBANDINGAN PEMBELAJARAN TGT (Teams Games Tournament) 
DAN NHT (Numbered Heads Together) DENGAN MEDIA GAMBAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA SMP NEGERI 3 
COLOMADU TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Santi Harjani, A420090196, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013,  
128  halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 
Metode Teams Games Tournament dengan Metode Numbered Heads Together 
terhadap hasil belajar Ekosistem siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu 
Tahun Pelajaran 2012/1013. Pengambilan sampel penelitian ini berjumlah 96 
siswa yang berasal dari 3 kelas yaitu kelas VII E dan kelas VII G sebagai kelas 
Eksperimen dan kelas VII H sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu Cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan 
data hasil belajar dengan menggunakan uji instrumen soal yang diperoleh 15 
item soal yang valid dan layak digunakan sebagai tes kemampuan akhir (post 
test). Analisis data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Untuk uji 
hipotesis menggunakan anava satu jalan (One Way Anova). Hasil uji hipotesis 
menunjukan Fhitung (1.809) lebih besar dari Ftabel (3,09) didapat dari taraf 
signifikan 0,05 dengan (df=0,021) sebesar 3,09 maka dapat disimpulkan 
bahwa H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
ketiga kelas perlakuan. Dengan melihat nilai rata-rata post test menggunakan 
metode Teams Games Tournament (80,031), metode Numbered Heads 
Together (79,906) dan Kontrol (75,216). Dari nilai rata-rata tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar biologi pada materi Ekosistem dengan 
menggunakan metode Teams Games Tournament lebih tinggi dibandingkan 
dengan metode Numbered Heads Together dan kontrol, sehingga metode 
Teams Games Tournament lebih tepat apabila digunakan dalam pembelajaran 
biologi khususnya untuk materi ekosistem. 
    Kata kunci: Metode Teams Games Tournament, Metode Numbered Heads 
Together, Hasil   Belajar Siswa. 
 
